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NUM. 45 
No se publica domingos ni din festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. . 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
tras, OIPUTU PRoviui BE LE 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D. Javier Arnáiz Echevarría, Subdirec-
tor de Eléctricas Leonesas, S. A., de 
León, C/ Independencia, núm. 1, para 
efectuar un cruce aéreo del C. V. de 
«Estación de Valderrey a Carretera 
N-VI», K. 1; con línea eléctrica de 
10 Kv., en una longitud de 5,50 me-
tros; 3,80 m. en cada una de las zonas 
colindantes del camino; y 21,25 m. en 
cada una de las zonas de servidumbre, 
y colocación de un poste de 0,30 m2, a 
14,00 m. de la arista del camino. 
León, 11 de febrero de 1967.—El 
Presidente, Antonio del Valle Me-
néndez. 
1009 Núm. 791.-137,50 pías, 
SEGUNDA JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 
EXPROPIACIONES - ANUNCIO 
De acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Expropiación Forzosa y el. 17 del Reglamento dictado para 
su aplicación, se acuerda la publicación de la relación de bienes afectados por las obras de "Ensanché, mejora 
•del firme y acondicionamiento de la C N. V I de Madrid a La Coruña, p. k. 324/350, entre Astorga y La Re-
tuerta" término municipal de Brazuelo, a fin de que los titulares puedan aportar durante el plazo de quince 
días a partir de la publicación del presente anuncio, cuantos datos permitan la rectificación de posibles erro-
res y formular alegaciones sobre el estado material y legal de los bienes. 
Oviedo, 14 de febrero de 1967.—El Ingeniero Jefe, (ilegible). . 
RELACION QUE SE CITA 
Relación nominal de fincas que, en el término municipal de Brazuelo, han de ser expropiadas con moti-
vo de las obras d̂e "ensanche, mejora del firme y acondicionamiento de la C. N. VI de Madrid a La Coruña, 
p. k. 324/350 entre Astorga y La Retuerta", cuyos números, denominación, clase y propietario, se expresan a 
continuación. 



































María Manuela García 
Domingo Astorgano 
María Joaquina Pérez 









Manuela Pérez Ferrero 
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Manuela Pérez Forrero 
María Joaquina Pérez Ferrero 
Balbino Rodríguez 













Estefanía García García 
Pablo García González 
Herederos de Josefa Martínez Cid 




Herederos de Josefa Martínez 
Estefanía García García 
Clemente Fernández 


















Francisco Celada Estébanez 
Manuel Pérez García 
Julio García Martínez 
Manuel Martínez Prieto 
Luzdivina y Sabina Salvadores 
Rosa Prieto y hermana 
Alipio García González 
Manuel Pérez García 
Miguel García Gómez 
Francisco Celada Estébanez 
Francisco Salvadores García 
Juan Francisco García Gómez 
Herederos de Felipa Prieto Pérez 
Norberto García Gómez 
Miguel García Gómez 
Miguel Gutiérrez Campanero 
Florinda García 
Tomás Pérez García 
Herederos de Felipa Prieto Pérez 
Miguel Gutiérrez Campanero 
María Rosa Martínez Salvadores 
Joaquina Gómez Martínez 
Avelino Domínguez Fernández 
Domingo García García 
Félix Fernández Mozo 
Manuel Pérez Prieto 
Herederos de Josefa Fernández' Botos 
Balbina Blanco Cruz 
María Otero 
Miguel García 
María Rosa Martínez Salvadores 
Isabel Pérez Prieto 
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Magdalena Castrillo Barrio 
Indalecio Prieto Martínez 
Comunal 
Constantino Alonso García 
Herederos de Francisca Martínez 
Antonio Pérez Fernández 
Baltasar Martínez Ramos 
Agustín Ramos Martínez 
Araceli Prieto Pérez 
Alipio .García González 
Sabina García Gómez 
Inocencio Carro Campillo 
Juan Francisco García Gómez 
Alejo Gómez García 
Comunal 
María Joaquina Gómez García 
Rosa Prieto y hermana 
Matilde Martínez Prieto 
Manuel Gutiérrez Pérez 
Eleuterio Martínez Payero 
Manuel Pérez Prieto 
Clamades Marcos Candín 
María López Cabaladle 
Pablo García García 
Engracia Estébanez Martínez 
Comunal 
Comunal 
Juan Prieto García 
Ramón Campanero García* 
Adonina Blanco Centeno 
Constantino Alonso Martínez 
Esteban García Prieto 
Tomás Pérez 
Herederos de Francisca Martínez 
Manuel del Pozo Quintanilla 
Engracia Estébanez Martínez 
Juan Francisco García Gómez 
Juan Prieto García 
Melquíades Morán Alvarez 
Antonio Calvo Gómez 
Alsida García Martínez 
Herederos de Francisca Martínez 
Juan Francisco García Gómez 
José Pérez García 
Angel y Miguel Salvadores Martínez 
Miguel Gutiérrez Campanero 
Herederos de Benjamín Pérez Fernández 
Manuel Carro 
Inocencio Carro Campillo 
Herederos de María Teresa Martínez 
Catalina García 
Constantino Alonso Martínez 
Miguel Gutiérrez Campanero 
Ramón Campanero Prieto 
Antonio Calvo Gómez 
Juan Prieto García 






Pablo García García 
Antonio de Paz Carro 
María Prieto 
Agustina Ramos 
Antonio Pérez Fernández 
Antonio de Paz Carro 
Argimira Prieto Pérez 
Antonio Rodríguez Campanero 
Miguel García Gómez 
Comunal 
María Antonia Ramos 
Gonzalo Marcos Candín 
Erundino Nuevo García 
Antonio de Paz Carro 
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Agustín Ramos 
Comunal 
Inocencio Carro Campillo 
Celestino Carro 
Clemades Marcos Candín 
Sabina García 
José Santos 
Carmen Gutiérrez Pérez 
Alipio García González 
Encarnación Herrero 
Parcela de Obras Públicas 
Manuel Martínez Pri'etp 
Pedro Alvarez García 
Comunal 
Luzdivina García 
Juan Prieto García 
Juan Francisco Garcíá 
Pedro Alvarez García 
José Santos Pérez 











Leoncio Pérez / 
Quino Arrotos 
Patrimonio Forestal 











































Finca N.0 283.--La Fuguera 
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Comunal de Veldedo 
Comunal de Manzanal 
Patrimonio Forestal. 
Pablo Cabezas Nuevo 
Rufino Cabezas Nuevo 
Avelino Cabezas 
Saturnino González Martínez 
Lorenzo Cabezas Martínez 
Lorenzo Cabezas Martínez 
Surtidor 
Herminio Pérez Cabezas 
Surtidor 
Aurelio Geijo 
Santiago Cabezas García 
Jesús Pérez García 
Isidro Pérez Pérez 
Comunal de Manzanal 
Comunal de Manzanal 
Alfredo Alvarez García 
Aurelio Geijo Cabezas 
Manuel Cabezas García 
José Cabezas Cabezas 
Clodomiro Cabezas García 
Marcelino García Cabezas 
Joaquín Rodríguez Campanero 
Clodomiro Cabezas García 
Aurelio Geijo Cabezas 
Santiago Cabezas García 
Manuel Cabezas Martínez 
Manuel Cabezas Martínez 
Juan García Viloria 
Concepción González Mata 
Elicerio Robleda 
Comunal 
Manuela Cabezas García 
Pedro Rafael Expósito 
Valeriano García García . 
Epifanio González 
Luis Prieto Carro 
Toribio Nuevo García 
Santiago Cabezas 
Clodomiro Cabezas García 
Manuel Cabezas Martínez 
Toribio Nuevo García 
Joaquín Rodríguez Campanero 
Manuel Cabezas Martínez 
Santiago Cabezas García 
Avelino Cabezas Nuevo 
Aurelio Geijo Cabezas 
Alfredo Alvarez García 
Joaquín Rodríguez Campanero 
María Cabezas García 
Joaquina Geijo Pérez 
Joaquín Rodríguez Campanero 
Juan García Viloria 
Casimiro González Martínez 
Alfredo Alonso García 
Joaquín Rodríguez Campanero 
Constantino González Mata 
Benjamín González Alvarez 
Constantino González Mata 
Constantino González Mata 
Saturnino González Martínez 
Clotilde Cabezas 
Clotilde Cabezas 
Camino de la Bañera 
Eduardo Guzmán Vega 
Concepción González Mata 
Luis Prieto Carro 
Concepción González Mata 
Luis Prieto Cairo 
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Francisco Nuevo García, 
Constantino González Mata 
Marcelino García Cabezas 
Manuel Cabeza García 
Marcelino (García Cabezas 
Hros. de Toribio Mata Magaz 
Petra Cabezas 
Hros. de Toribio Mata Magaz 
Eduardo Guzmán Vega 
Consuelo Cabezas Martínez 
Eduardo Guzmán Vega 
Rufino Cabezas García 
Aurelio Geijo Cabezas 
Clodomiro Cabezas García 
Santiago Cabezas García 
Manuel Cabezas Martínez 
Comunal 
Federico Nuevo García 
José Cabezas Cabezas » 
Balbina Pérez Pérez 
Comunal de Manzanal 
Saturnino González Martínez 
Clotilde Cabezas Cabezas 
Pilar Nuevo Silván 
Saturnino González Martínez 
Petra Cabezas Martínez 
Casimiro González Martínez 
Manuel Cabezas Martínez 
Santiago Cabezas García 
Saturnino González Martínez 
Casimiro González Martínez 
Manuel Cabezas Martínez 
Petra Cabezas Martínez 
Lorenzo Cabezas Martínez 
Consuelo Cabezas Martínez 
Casimiro González Martínez 
Saturnino González Martínez 
Comunal 
Benigno Pérez Pérez 
Isidro Pérez Pérez 
Aurelio Geijo Cabezas 
Clotilde Cabezas Cabezas 
Comunal 
Manuela Cabezas García 
Aurelio Geijo Cabezas 
Antonio Cubero del Canto 
Aurelio Geijo Cabezas 
Evelio Pérez García 
Francisco Nuevo García 
Clodomiro Cabezas García 
Manuel Cabezas Martínez 
Valeriana García García 
Juan García Viloria 
Santiago Cabezas García 
Clodomiro Cabezas García 
Manuel Cabezas Martín 
Constantino González Mata 
Juan Pérez García 
Joaquín Geijo Pérez 
Isidro Pérez Pérez 
Manuel Cabezas García 
Evilio Pérez García 
María Cabezas García 
Clodomiro Cabezas García 
Isidro Pérez Pérez 
Antonio Cubero del Canto 
Constantino González Mata 
Comunal 
Francisco Cabezas García 
Casimiro González Martínez 
Lorenzo Cabezas Martínez 
Santiago Cabezas García 
Manuel Cabezas Martínez 
Manuel Blanco Expósito 
Toribio Nuevo García 
Finca N.0 549 —La Malí acia 
550. — 
551. — 







566.— - " 
Secano Marcelino García Cabezas 
Pablo Cabezas Nuevo 
María Cabezas García 
Casimiro González Martínez 
Antonio García García 
Comunal 
Comunal 
Casimiro González Martínez 
Francisco González García 
Juan García Viloria 
Pablo Cabezas Nuevo 
Todo escrito, a efectos de rectificación de posibles errores en esta relación, deberá dirigirse a la "2.a Jefa-
tura Regional de Carreteras" Servicio de Construcción, c/Plaza de España, Oviedo, 1023 
[OMISIOil DE [ f l l P i SE EXCEDENTES DE í l i l ^ ! 1 0 ^ fe ponen anuncios en los 
sitios de costumbre para que durante «Concurso para quema de vino» 
La Comisión de Compra de Exce-
dentes de Vino abre concurso para la 
quema de los vinos adquiridos por la 
misma y su transformación en alcohol, 
de acuerdo con las normas que se ha-
llan expuestas en el tablón de anun-
cios de la Delegación Provincial de 
Abastecimientos y Transportes, sita en 
Héroes Leoneses, núm. 2, de esta ca-
pital, en cuyos locales tendrá lugar 
dicho concurso, a las doce horas del 
día SEIS de Marzo próximo. 
Eí importe del presente anuncio será 
de cuenta del adjudicatario. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León ,18 de febrero de 1967. 
1079 Núm. 813—104,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Laguna Dalga 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1967, queda el mismo expuesto al 
público por plazo de 15 días, al objeto 
de que en el indicado plazo pueda el 
mismo ser examinado por cuantos lo 
deseen y formulen las reclamaciones 
que estimen justas. 
Laguna Dalga, a 25 de enero de 1967. 
El Presidente, Nazario Amez. 
521 Núm. 721 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Quintana de la Peña 
En la Secretaría de esta Junta se 
halla expuesto al público, por el pla-
zo de quince días, para oír reclama-
ciones, el presupuesto ordinario que 
ha de regir en el ejercicio de 1967. 
Quintana de la Peña, 24 de enero 
de 1967.—El Presidente, Julián Ro-
dríguez. 
484 Núm. 768—55,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Calzada del Coto 
Hallándose confeccionado por esta 
Junta Vecinal el presupuesto ordina-
rio para 1967, y expuesto en el domi-
cilio del Sr. Presidente por espacio de 
este plazo puedan atenderse quejas 
contra el mismo, y los quince días si-
guientes ante el limo. Sr. Delegado de 
Hacienda. ^ 
Calzada del Coto, 26 de enero de 
1967.—El Presidente, Valeriano Rojo. 
591 Núm. 725.—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Valcabado del Páramo 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1967, queda expuesto al 
público en el domicilio del Sr. Presi-
dente, por plazo de quince días, donde 
podrán examinarlo las personas que lo 
deseen y formularlas reclamaciones 
que crean pertinentes. 
Valcabado del Páramo, a 2 de febre-
ro de 1967. — El Presidente, Gregorio 
Fernandez. 
713 Núm. 726—71,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Torrebarrio 
Aprobado el Presupuestó Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para él 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán in-
terponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes, 
Torrebarrio, 25'de enero de 1967.— 
El Presidente, Venancio Alvarez. 
507 Núm. 771.—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Tejerina 
Aprobado por esta Junta Vecinal de 
Tejerina, el presupuesto ordinario co-
rrespondiente ai ejercicio económico 
de 1967, durante el plazo de quince 
días permanecerá expuesto al público 
para que pueda ser examinado en el 
domicilio del Sr. Presidente y puedan 
presentarse contra el mismo las recla-
maciones que se tengan por conve-
nientes. 
Tejerina, 11 de febrero de 1967—El 
Presidente, (ilegible). 
959 Núm. 756—77,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Robledo de Babia 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días hábi- • 
les, durante los cuales podrán inter-
ponerse las reclamaciones que se es-
time pertinentes. 
Robledo de Babia, 26 de enero de 
1967.—El Presidente, César Pérez. 
587 Núm. 770.-66,00 ptas. 
Anuncios particulares 
Sindicato de Riegos de 
Barrio de Ntra. Señora 
Presa Vodcas y Linares 
El Sr. Presidente de este cauce con-
voca a Junta General para el día 26 del 
presente, hora de las once, en el local 
de la casa escuela de niños, , en la cual 
se darán a saber las cuentas de la pa-
sada campaña y se nombrarán los 
vocales para renovar la Junta. Pues si 
en esta hora no se juntaran mayoría se 
celébrará a las doce con cualquiera 
que sea el número que se reúna. 
Barrio, a 11 de febrero de 1967.—El 
Presidente, Aurelio Robles. 
1081 Núm. 817.-82,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE SORRIBAS (León) 
El próximo día 12 de marzo del año 
en curso, se celebrará Junta general 
de esta Comunidad, en la que se tra-
tarán asuntos relacionados con la mis-
ma y que a continuación se detallan: 
1.0 Cuentas de la campaña anterior. 
2. ° Presupuesto para el año 1967. 
3. ° Baja de los miembros del Sin-
dicato que corresponda. 
4. ° Nombramiento de nuevos vo-
cales del Sindicato. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Sorribas, 9 de febrero de 1967.— 
A. R., Francisco González. 
989 Núm. 815—88,00 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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